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İbn Haldun ve hayatın anlamı
Hayatın anlamı” soru-su felsefenin pratik hayatla kesiştiği nok-talardan birisi olarak görülebilir. “Hayatın 
anlamı nedir?” sorusunu nasıl an-
lamalıyız? Bu soruya hangi açılar-
dan yaklaşmalıyız ki cevabı -dört 
başı mamur bir şekilde vereme-
sek bile- en azından soruyu doğ-
ru tespit etmemiz mümkün olsun. 
Hayatın anlamı sorusu karşısın-
da muhtemel tavırlardan bir tanesi 
bu soruyu yok saymak ve mantıkçı 
pozivitst filozofların yaptıkları gibi 
bu soruyu “sahte” bir soru olarak 
nitelendirmek olabilir. Ya da daha 
farklı bir indirgemecilikle hayatı, 
insan için değerli olan herhangi bir 
şeye indirgemek bu soruya yönelik 
bir tavır olarak görülebilir. Farklı 
bir açıdan ise hakikate giden yolun 
insanların nefesleri sayısınca oldu-
ğu düşünülerek herkesin hayata 
verdiği kendi anlamını doğru veya 
geçerli kabul etmek mümkün ola-
bilir. Fakat bu anlayış kabul edilse 
bile hakikate giden bir yolcunun 
ve hakikati amaç edinen bir insa-
nın varlığını bir ön koşul olarak 
kabul etmek gerekir. 
Bu işaret ettiklerimiz hayatın an-
lamı sorusuyla ilgili muhtemel tu-
tumlar. Peki, hayatın anlamı soru-
su İbn Haldun açısından ne ifade 
etmektedir? “Bir filozof ve ilim 
adamı olarak İbn Haldun’a göre 
hayatın anlamı nedir?” veya daha 
farklı bir şekilde sorarsak, “İbn 
Haldun’un hayatla ilgili teorilerin-
den hayatın anlamına dair bir ce-
vap çıkarmamız ve İbn Haldun’u 
bu soru etrafında yorumlamamız 
mümkün müdür?” Bu sorunun ce-
vabı olarak İbn Haldun’un inşa et-
tiği teoriye verdiği isme bakmak 
bile yeterlidir. Onun “umran” teo-
risi aslında bir “yaşam” teorisi ve 
hayat felsefesidir. O; bize, hayatın 
temel kategorilerini, tarihin akı-
şını yönlendiren ilk ilkeleri sunar. 
Umran, en genel ve kapsayıcı an-
lamıyla hayat ve yaşam demektir. 
Bu yönüyle umran teorisi, hayatın 
ve yaşamın nasıl anlamlandırıl-
ması gerektiğinin bir açıklaması 
olarak okunabilir. 
İbn Haldun’un felsefesinde yaşa-
mın en temel iki kategorisi var-
dır. Beslenme ve güvenlik. Fakat 
bu temel iki kategori hayatın an-
lamı değildir. Yaşamı yönlendi-
ren temeller olarak düşünebiliriz 
bu iki kategoriyi. Fakat bu iki ka-
tegorinin altında daha temel bir 
itki vardır ki o da hayra ve iyili-
ğe yönelik arzudur. Asabiyet, bi-
reyde bulunan arzunun toplum-
sallaşması ve çeşitli veçhelerle 
kendisini göstermesidir. Her ne 
kadar İbn Haldun açıkça ifade et-
memiş olsa da asabiyet toplum-
sal olduğu kadar bireyseldir de. 
Bir anlam küresi etrafında insan-
ların birleşebilmesi için yalnız-
ca toplumsal bağların bulunması 
yetmez. Aynı zamanda toplum-
sal bağları içselleştiren bir birey-
sel boyuta sahip olmak gerekir. 
Beslenme ve güvenlik ihtiyaçları 
tüm bireyleri bir araya getiren te-
mel ihtiyaçlar olabilir ancak eğer 
ortada bu ihtiyaçları karşılama-
ya yönelik bir yaşama sevinci, bir 
amaç birliği yoksa toplumsal bir-
lik nasıl meydana gelebilir?
İşte tam bu noktada yerleşik top-
lumların trajedisi başlar. Çünkü 
insan bütün ihtiyaçları karşılan-
dığında sanal, anlamsız, yapay ve 
doğaya aykırı yeni ihtiyaçlar ya-
ratma potansiyeline sahiptir. İşte 
İbn Haldun’un yaşam felsefesi ve 
hayata verdiği anlamı tam bura-
da yakalayabiliriz diye düşünüyo-
rum. Tıpkı günümüzde yaygınla-
şan minimalizm gibi İbn Haldun 
da bizi doğamızdan uzaklaştı-
ran, yapay anlamlar üreten sa-
nallıkları eleştirmektedir. 
Diğer bir deyişle haya-
tın anlamı, İbn Haldun’a 
göre, doğal olana yak-
laşmaktır. Peki, doğal 
olan nedir? İşte fel-
sefenin tükenmezli-
ği, sorular hep soru-
ları açar.
“2017-2018 sanat sezonu” açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
“2017-2018 Sanat Sezonu”, Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen törenle açıldı.
Açılış programına, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Çoşkun 
Yılmaz’ın yanı sıra kültür, sanat ve si-
yaset dünyasından birçok ünlü isim 
katıldı.
Programda Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğü sanatçılarının müzik 
ve sahne sanatlarından oluşan ve 
Anadolu coğrafyasını yurt edinmiş 
milletlerin kültürlerinden derlene-
rek hazırlanan “Anadolu Renkleri” adlı 
gösteri izlenime sunuldu.
Etkinlik sonunda basın mensupları-
na açıklamada bulunan Kurtulmuş, 
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin se-
zon açılışını yaptıklarını belirterek, 
“Biz bu toplantılarla, bu açılışlarla sa-
natçı arkadaşlarımızı teşvik etmiş olu-
yoruz. Aynı zamanda da kamuoyunun 
farkındalığını artırmaya gayret ediyo-
ruz. Güzel bir akşamdı. Her birinden 
ufak tadımlık bize bir ziyafet sundu-
lar.” dedi.
Bakan Kurtulmuş, “İnşallah bu sene-
nin hayırlı, bereketli olmasını, Türk sa-
natına, Türk kültürüne katkıda bulun-
masını temenni ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.
Klasik Türk Müziği, Türk Halk Müziği 
ve Türk danslarından örneklerin de 
sahnelendiği programda, Osmanlı’dan 
bugüne devam eden ilk ordu orkestra-
sı “Mehter Takımı” ile sema gösterileri 
izlenime sunuldu.
THY’den görme 
engelli yolcular için 
biniş kartı
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş 
Terminalinde Braille alfabesiyle 
hazırlanmış, kabartmalı biniş 
kartları görme engelli yolculara 
sunulmaya başlandı.
Türk Hava Yolları (THY), görme engelli yolcuları yönelik Braille alfabesiyle hazırlanmış kabartmalı biniş kartlarını Atatürk Havalimanında sunmaya başladı.Görme engelli yolcularının hayatını kolaylaştıracak 
seyahat sürecinin parçası olan uygulamanın tanıtımı, 
Dış Hatlar Gidiş Terminalindeki Özel Hizmet Check-in 
kontuarında yapıldı.
Rezervasyon kodu, uçuş numarası, uçuş tarihi ve saati, 
kalkış ve varış noktaları, uçuş kapı numarası ile koltuk 
numarası bilgileri Braille alfabesi ile kabartmalı 
olarak özel biniş kartına aktarıldı ve seferden 
önce yolculara verildi.
Görme engellilerin bu uygulamadan sonra 
biletlerinde yer alan seferlerle ilgili bazı 
bilgileri yanındakilere sormak zorunda 
kalmayacağı bildirildi.
Atatürk Havalimanı’nın pilot bölge 
seçildiği uygulamanın yakın zamanda 
diğer havalimanlarında da görme engelli 
yolcuların hizmetine sunulması amaçlanıyor.
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